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Año de 1871. Lunes 4 de Setiembre. Númer» 27. 
ítoktm 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
. 8» suscribe á este periódicu ea la.RedHcoiim, casa de José (JIIXZÍLEZ ÜEUOSUO.—dille de La Plnlerl», n . ' 1.—» 50 reales semestre y 30 el trimestre' 
pagados -dnticipados. Los anuncios se iuserlarán á mediü real línea para los suscritores y uu real liaea para los que no lo sean. 
• Lutgo que los Sres- Alcaldes;/ Secretarios reciban los númtros del Bolelin 
fiif coi respondan al dislriio, dispondrán que se jije un ejemplar en el sitio de 
tosttítñtir^, donde permanecerá hasta el^recibojtel número siguiente: _ _ 
Los Secretarios cuidarán de consercar los Boltlines coleccionados ordem~ 
damente para su encuidernacion que deberá verilearse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Núra. 68. 
Eí Eterno. Sr. Presidente del 
Consejo de ¡ l in i s t tbs en circular 
telegráfica deldia d i hoy me dice 
íó que sigue: 
« S . ü . el Rey lia llegado á 
Albacete', á las cinco, y media 
de esta larde, siendo aclamado 
en dicha capital como en todos 
los pueblos del tránsito con el 
más vivo entusiasmo, conti-
nuando su viage á Valencia 
mañana á las siete.» 
Lo. que se publica en este pe-
riódicoi ofteial para conocimiento 
y sat i s facc ión de ios habitantes 
de está provincia. 
l.eon 2 de Setiembre de Í 8 7 1 . 
— E l Gobernador, J u l i á n G a r c í a 
Rivas. 
E l Excmo. Sr . Presidente del 
Consejo de Ministros en circular 
telegráfica recibida en la madru-
gada de hoy, me dice lo siguiente: 
«S . M . el Rey Ilegtí á Valen-
cia á las tres y cuarenta y cinco 
<l« la tarde. Tanto en dicha ca-
p i t a l como en todos los pueblos 
d e l t r á n s i t o ha sido recibido con 
indesc r ip t ib l e entusiasmo y sa-
ludado por todas las Corpom-
.c iónos .» 
Lo que se hace público por 
medio de este periódico ofiicial 
p a r a conocimiento de los latl/i-
tantcs da esta provincia, i c ó n á 
de Setiembre de 1 8 7 1 . — J u l i á n 
( jarcia Rivas. 
Nára. 69. 
SECCION 1."—COMUNICACIONES. 
Vacante la plaza do peaton-
conduotor de la correspondencia 
p ú b l i c a , dotada con 450 pesetas 
anuales, ent re los A y u n t a m i e n -
tos de Val le de F ino l ledo , C a n d í n 
y Peranzanes, se anuncia por 
t é r m i n o de 30 d ías en el B o l e t í n 
oficial , á fin de que los que deseen 
aspirar á ella presenten en la 
S e c r e t a r í a de este Gobierno las 
oportunas instancias, a c o t u p a í l a -
das de la fé de bautismo, ce r t i f i -
c a c i ó n de buena conducta y m é -
r i tos y servicios que t engan . 
Leoa 2 de Setiembre de ¡ 8 7 1 . 
— E l Uobernador, JIÍÍÍÍW Gurcia 
Rivas . 
Circular iiúm. 70. 
- SECCION 4.'—QUINTAS. 
I g n o r á n d o s e el punto en que. 
en la actual idad tengan Í-U resi-
dencia Pedro Uchever y Juana, 
padres de Anton io de Echever, 
soldado que fué del b a t a l l ó n ca-
zadores de Bai len, en Cuba; se 
encarga á los Sres. Alcaldes de 
los Ayuntamien tos de esta prov in-
cia, quo si en los suyos respecti-
vos existiesen los referidos suge-
tos. lo pongan inmediatamenta 
en conocimiento de este Gobier-
no, con objeto de poder cu iao l i r 
con lo que a l mis-no se Jo t iene 
ordenado por el l i xomo. Sr. Pre-
: s identedel Consejo de l íodonuion 
| y Enganches del servicio m i l i t a r . 
1 Leou 31 de Agosto do 1871.—El 
' Gobernador, Jul ián García lUvas. 
SECCION DE F O M E N T O . 
Circular uúai. 7 1 . 
HallAndoso en descubierto por obligaciones de pr imera e n s e ñ a n -
za los Ayun tamien tos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, no puedo ma-
nos de esc i ta r á sus Aloaldns á que ordenen el inmedia to pago de 
las mismas , esperando que en e l t é r m i n o de quince d ías , contados 
desde esta fecha, r e m i t i r á n á la Jun ta p rov inc ia l del ramo, los re-
cibos que jus t i f iquen haber satisfecho las dot . ic íones del. personal 
y mater ia l que constan de la s iguiente r e l ac ión , pues do no ver i -
ficarlo, por doloroso que sea, me v e r é on la imperiosa neossidad de 
mandar comisionados á recogerlos, cumpliendo asi con ¡o que dispo-
uu la drJou del l i x o m o . ó r . JUinistro de Fcmouto do 20 do Marzo 
de 1869; a d v i r t i é n d o l e s , que el solo pago del personal no les rele-
v a r á de la medida adoptada por ser de t a l i m p o r t m e i a para la en-
s e ñ a n z a e l del m i t e r i a l . que s in él no es posible ofrezca aqusl la r e -
sultados satisfactorios. L e ó n 1." de Setiembre de 1871 .—El Gober-
nador, Ju l ián G a r c í a Moas. ' . 
RELACIÓN de los Ayuntamientos que en el dia de la fecha figuran en 
descubierto por obligaciones de primera enseñanza vencidas hasta 
30 de Junio ú l t imo, excluidas las correspondientes a l periodo d e l , ' 
de Octubre de 1808 á SI <le Diciembre de 1870, de cuyo pago se 






Oninlaiiii del Caslillo. 
i'nara:izu 







Villares de Orvigo. 
Alija de tos Melones. 
Auilauzas. 
La Baikza. 




Laguna de Negrillos. 
Palacios de la VaWurrna. 
Pobladura Pelay» üarcia . 
Pozuelo del Pararan. 
Qainlana del Maff». 
Oiimlaiia y Cotigústo. . 
Itu'Sii de la Veja.. . . 
líeíueras de Arriba. . . 
San Adrián del Valle. . 
S. Cns'ólial la Polanlara. 
3. Poiliu Berciuuos. 
O n U G A C I O N C S EN DESCUBIEItTO. 
Personal v material de las elementales del 4 • triraeslre 
ilellO a 71 
Material de las temporerasdelS. ' semeslrade70á 7 1 . 
Por el mismo concepto. 
Iili'm Idem. 
Mem idem. 
Personal de las temporeras del 2. ' scmeslrede 7 0 á 7 1 . 
Material líelas temporeras del 2 'seiujslie de 70 a 71 
Personal y málerial da las cleiuentaies del 4 ' trimestre 
de 70 . u l é id . id. de las temporeras del 2 ' semestre 
Personal v' irali'rial de las eleiueutales del i." Iriuies-
treile70 a 7 1 . 
Por ídem idem. 
Malenalde laslémporerasdel 2." semestre de 70 á 7 1 . 
Mem ¡ lera. 
Personal y material de las elementales del i . ' l i imes l re 
de 70 a 71 y material de la lemporeia del i.' semestre 
Por i.iein i.lem idem. 
Personal y málerial de las elementaUs y temporeras de 
toilo e'i'2.' siMiieíl ie ile 1870 a 71. 
Personal y inaleriai déla elemental del 4," trimesticde 
70 a 71 y material de ías tetnpori'nis ítcl 2 'sempsfre 
Personal y'material de las elementales del 3." y 4 . ' t r i -
maslre 
Petsnnal v material délas elementales del 4 * trimestre 
de 70 a 71 
Personal y material de las elementales del 4 . ' trimestre 
matCi ial de islas mismas del 3.' y material de las 
Icrapineras del 2. ' semestre. 
Personal v material de las elementales del 4 ° Irimoetn; 
de 1870 a 71 y material de las («mporeras del 2." 
semestre. 
Idem idem idem. 
IVrsi.nal v mal'Tial de las clemenlaies del 3." y i . * 
Irimi'stre de 70 a 71, 
Peisoaal y material de las elementales del 4 ' trimes-
tre y material de la temporera del 2.'semestre. 
Peisonal y material de las elementa es del i • inmestre 
Personal y málerial de la elemental, munutilclu y tem-
porera'de. todii el 2. ' semesire de 70 a 7 1 . 
Material de las temporeras del 2. ' semestre de 70 a 71 
Mem ídem Idem. 
I.leiu idem idem. 
Personal v málerial de la iiicomplela del 4 " Irimestn 
de 70 á 7 1 . 
Personal y material de las elementales del 4.'trimestre. 
Material de las temporeras del 2, ' semestre. 
Hcm idem idem, 
AYUNTAMIENTOS 
Sania Marín <le la Isla. 
Sulo ue 1P Vpga. 
Villnmiinliin 






Cimanes del TVjar, 





S Auiliésdsl Rabanedo 
Saripsos, 
Valdi'fiL'sno. 
Vegas del Condado. 




Ban iiis ile Luna. 
(5am¡Kj üe la Luoiba. 
La Mujúa. 
Kiello. 
ata. María de Odas. 
Viliabliuo. 
Alvares. 










lyjgn de Cai'lli'eilri. 





Pui'iile Dnmingn Florez. 
S. Esteban üe Vablum. 
Tormo. 
Toral deMerayo. 
B i i n m . 
Maraña. 















Grajal de Campos. 
Mero iilem ídem 
Personal y malcría) de las elemenlalei del 4. ' trimestre 
y mateiial de las temporeras drl 2 . ' semestre. 
Material de las lempori'i'as del i.' semestre 
Personal y material de las elemenlales del i ' trimestre 
y raatirial de las temporeras del i 'semestre. 
Material délas temporeras del 2.* semestre. 
Idem idein idem. 
Idem Ídem idein. 
Idem idem ¡JIM. 
Iileiu idein iilem. 
Idi'm idi-ni i i l r n . 
Idem idini idein 
Idem id. m iilem. 
Idem idein idein. 
Iih'in ídem idem. 
Id.in idein iilem. 
Idem ídem ídem. 
ídem idem iuem. 
Idem Ídem Ídem. 
Idem idem ídem. 
Personal y material de las temporeras de la 2. ' milad. 
Material de las Iciuporeras deia 2 . ' milad. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Material de las temporeras de la 2 . ' milad. 
Idem idem. 
idem ídem. 
Material de la incompleta del tercer trimestre y mate-
rial de las Irmpnrenis del i.' semestre. 
Material de las lempuieras del 2 ' semeslre. 
JMalenal de las eiemuMlales del priimir Irimesíre de 08 
a li'J: material de la elemental de uifios del 4 . ' de 70 
71 y peisoiiai y malerial de esta misma del 3.' 
Personal y material de las elementales del 4." Irimes-
l i e d e 7 0 a 71 y malerial de las temporeras del 
2." semestre. 
Por esle ú limo eonceplo. 
Personal y mutcrial de la elemental de 4. ' trimestre y 
material di: las temporeras del 2." semestre. 
Por este ÚUiuiu amüqitij. 
Idem Idem. 
Idem idem. 
Personal y material de la temporera del 2." semestre. 
Personal y material de las elementales del 4. ' Irimesíre 
de 71) a71 y malerial de las temporeras del 2." se-
mestre. 
Por esle úllimo couceplo. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Personal y material de las elemenlales del 4 ' trimcslri! 
de 70 a 71 , malerial de la de inflas del 'i.' y material 
de las letuimrei'as del 2 • semestre 
Personal y material de las elementales del 4 . ' trimestre 
y material de las temporeras del 2." semeslre. 
Malerial de las leniporeras del 2. ' semeslre. 
Peisonal y malti ial de las elemenlales i imcumpletii 
del 4." Irimesíre. 
Material de las lemporeras del 2. ' semestre. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Personal y material de las elemenliilus del 4." irimes-
íre y malerial de las témporas del 2. ' semeslre 
Personal y material ue las elementales y temporeras 
del íi." semeslic. 
I'ersunal y material de la incompleta del 4 ' ti imeslre. 
Malerial de la teinpuiera de la 2." mitad. 
Jilem idem idein. 
Personal y material de las elementales del 4." trimestre. 
Material dulas temporeras del i ' semestre. 
Personal y malerial de ¡as elemenlales del 4 . ' trimes-
Iri- de 70 a 71 y malerial de eslns mismas del 3. ' 
Material de las temporeras del 2. ' semestre, 
Idem iditin. 
Idem ídem. 
Material de la temporera del 2 ' semestre. 
Idem idem idem 
Material de las temporeras del 2 , ' semestre. 
Malerial de la lempmera dei 2.* semeslre. 
Idem idem idem. 
Malerial de las lemporer.is de) 2 " semestre. 
Personal y malerial dula ¡neoinplela del 4 . ' I r imesíre . 
Personal y mateiial de las incomplelasdel 4. ' triineslre 
é id. iti. <ie la temporera Oel 2 . ' semeslre 





La Vega de Almanza. 
S.'hélices del Rio. 
Sahaguu, 













Campo de Villavidel. 
Cima iies de la Vega. 
Coi billas, 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. , 
Fílenles de Caí bajal. 
(iordoncillo. 









Valencia Ue D. Juan. 
Valverde Eniique. 
Villaeé 
Villademor de la Vega. 
Víliafér. 
Villaraamlos, 





















Valle de Finolledo 
Vega de Espinaicda. 
Vega de Valcarce. 
Villadecnnes. 
ViUaíiuiica. 
O B U G Í C I O N E S ÜN DEÍCI IBIEUTO. 
Jlalerial de las temporeras del 2 . ' semeslre. 
P»rsonal y material de las elementales del 4 ' trimestre. 
Mateiial do las temporeras del 2 ' semeslre. 
Idem idem 
Personal y malerial de las elementales del 4 ' Irimesíre 
y material de la que regenta U Pedro liarcia, del 3 ' 
Personal y mateiial de la incoinplela del4.' Irimestrr. 






Idem ni, m. 
Personal y material délas elemenlales del 4. ' trimestre. 
Peiáiinal y malerial délas elemenla'es del 3 • y 4. ' I r i -
mesíre é id. id . de las lemporeras del 2. ' semeslre. 
Material de las elemenlales de lodo el 07 a 68; primer 
trimestre de 68 á 69. 3." de 70 a 71 y peí simal y 
majeriai de las mismas del 4 . ' de esle últ imo 
Personal y malerial de las elementales del 4." liiiuestre. 
Material de las elemunlaim del lereer trimestre y per -
sonál y mateiial de la misma del 4 ' 
Material de las lemporeras del 2 " semeslic. 
Personal y m lerial de ¡as elemeiilaies rfei4 • trimestre. 
Personal v material de la elemental del i ' trimestre de 
70 a 71 y material de la le.nporcra de! 2.' S MiiesIre, 
Material de ¡as temporeras del 2 'semestie. 
Personal y mateiial de las e.eineulales del i . ' l r iu ies t i ' í . 
Malerial de la eleinenlal del 4." Irimesíre. 
Ver-unal y malerial de las tiemenlales de id . 
Malerial de las lemporeras del 3. ' semeslre. 
Idem idem. 
Personal y malerial de la elemenlal del 4." Iiiraeslre y 
material de las temporeras del 2.* semestre. 
Peí simal y material de la incompleta del 4.* trimestre. 
Material de las lemporeras del 2.° semestre. 
Personal y material delaselemeiilalesdel 4. ' Irimesíre. 
Material de la leinporera del 2 * semeslre. 
Personal y material de las elemenlales del 4.* trimestre. 
I.'lem id. y material de las lemporeras del 2. ' semeslre. 
Personal y malerial de las elemenlales del 4 . ' Irimes-
íre y material de las mismas del 3 . ' 
Malerial de la Iciunorera del 2.* semeslre. 
Permi t í y maleriiil de. laselemimlalesdüi 4. ' triineslre. 
Idem idem. y material del 3 * 
Personal y malerial de las elemenlales del 3.* y 4 . ' 
Irimesíre. 
Personal) material de la incompleta del 4." Irimesíre, 
malerial de la niisma del 3 ' y, personal y material 
de la temporera del 2." semeslre. 
Material de las temporeras del 2." semestre. 
Personal y material déla elemenlal del 4. ' trimestre f 
malerial de la misma del 3 * 
Personal y material de las elementales del 4. ' trimestre. 
Personal y material de las elementales del 4 . ' trimes-
tre y mateiial délas temporerasüvl 2.• semeslre 
Personal y material de .la elemental del 4.* trimestre 
y iiisíerial de las lemporeras del 2 'simeslie. 









Personal y materia! de las elemenlales del 4 ' trimes-
tre y malerial de las temporeras del 2.'semeslre. 
Idem ídem idem. 
Personal y material de las elementales del 4 • trimestre. 
Material 'le las lemporeras del 2 ' semeslre. 
Personal y malerial de la elemenlal del 4 • trimestre, 
malerial de esta misma del 3." y material de las 
temporeias del 2. ' 
Material de las temporeras del 2." semestre. 
Peisonal y material de las elementales del 3." v 4. , t r i -
mestre y malerial de las temporeras del 2. ' semestre. 
Malerial de la temporera del 2." semeslre. 
Persona) y material de ¡den) inem. 
Material de las elemenlales del primer trimestre de tiX 
a Cay del 4 . 'de 70 a 71 . 
Personal" y material ue las incompletas del 4. ' t r im-s-
trii y malerial de las lemporeras del 2.* semestre. 
Peiitmal i uiatoiiai de la* temporeras del 2. ' S'.'ineslre. 
D l P m C l j N PRQVIHCiAL D E L E O S . 
COMISION PERMANENTE-
A D M I N I S T R A C I O N . 
NEOIICIAVO StGCMIÜ - SujllMSTRIIS. 
Precios- que osla Coinisío.'i pro-
vinciul, en unión con ul Sr. Al 
calde [iO|)uliir(le esta niudad, 
en iiineiones de Comismio de 
Guerra de la iiiisma, eiisusiou 
de este día, lian fijado para el 
abono de los snininislros mi-
litares cjue se hagan durante 
el actual mes de Agosto; á sa-
ber: 
Cmici'plns. IVsslus C* 
Ración de pan de 24 
onzas caslellanas. 0 27 
Fanega de cebada. . o US 
Arroba de paja. . . 0 C7 
Arroba Ue aceite. , 15 80 
Arroba de carbón ve-
jetal 0 "0 
Y arroba de leña. . 0 54 
liediiccion al sistema métrico con 




Ilación de pan, de 70 
decagramos. . 
ÍSacion de cebada 
de 69 57o litros. 
Quintal métrico de 
paja. . . . 
Litro de aceite. . 
yuinlal métrico de 
carbón. . , 
Y quintal métrico de 
leña. . . 
Lo que se ha acordado Im-
<:er público por medio de este 
¡periódico oticial para que los 
pueblos interesados arreglen á 
tslos precios sus respectivas re-
Jaciones, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 4." de 
la Real orden circular de 13 de 
Setiembre de 1848 y la de 22 
<)e Marzo de 1850. León 29 
de Agosto de 1871.—El Vic«-
I'residenUi, Eleuterio González 
del l'alacio.—P. A. I). L . C. P. 
— El Secretario, Domingo Diaz 
Maneja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N . 
COMISIÓN PEEMANENTE. 
Extracto de la sesión celebrada 
el dio 22 de Agosto de 1871. 
PRESIDENCIA DEL SR. GONZALEZ DEL P A -
LACIO. 
Con asistencia de los s e ñ o r e s 
Halbuena y Valle se abr id la se-
sión á las once de la m a ñ a n a , In-
j e r i d o el acta de la anter ior quo 
J'ué aprobada. 
En vista de una c o m u n i c a c i ó n 
¿ e l Juzgado Je La Bañeza p i -
úieuáo i u i t e c e d o u í e s ¡xna la na-
- 3 
l i f icacion del delito que persigue 
en oausn rolacionadooon las cuen-
tas municipa les del A.v nntami i in 
to de l'ulardos di: la Valduenm, 
y no habimido sido aun rendidas 
Us did a ñ o eoondmi'jo de 1HG8 íi 
1809. se acordtí maii i feslnr a l 
Juztrado que basta tan to que es-
to ú . n g a efecto, no os posible 
f ac i l i t a r los dalos reclamados. 
Remitido? por la Admin i s t r a -
ción eco i iómica a i n f o r m o , los 
expedientes de*(-xuepeion de ter-
renos comunes, instruidos por los 
pueblos de Pardaiuar.i y Vald«la-
loba. q u e d ó acordado o m i t i r l e fa-
v o r a b l e m e n í e á lo que se pre-
tende. 
No habiendo evacuado el 
A y u n t a m i e n t o de Cehroncs del 
Rio el informe que se le reelamd 
en la instancia de D. Lucas Ló-
pez, se resolv ió prevenirle que si 
en el t é r m i n o de oclio d ías no lo 
verifica, se le e x i g i r á la mul t a de 
25 pesetas con que se hal la con-
minado. 
En la instancia producida por 
los responsables de ía rend ic ión 
du las cuentas del Pósi to de A l i -
j a de los Melones, quedó acorda-
do se satisfaga la cantidad recla-
mada por el Con i í skmado encar-
gado de su fo rmac ión , exigiendo 
á cada cuentadante la parte qu« 
le corresponda un i^stegasto, se-
g ú n su responsabilidad. 
N e g á n d o s e por el Alcalde de 
Toreno la l eg í i i i u idad del c r é d i t o 
que reclama por razón de sueldos 
l ) . Manuel Fernandez Escudero, 
Secretario que fué del A y u n t a ; 
miento , se acordó d a r á este tras-
lado de lo que el primero man i -
fiesta, para quo alegue lo que es-
t ime conveniente á su derecho. 
Resultando justificada y reco-
nocida por el Ayuntamien to de 
Bembibre , la deuda de los r é d i -
tos de un censo que eu favor de 
U. Balbiuo Cánse lo , tiene contra 
sí el concejo de Rodanillo, ijuedó 
resuelta la formación del corres-
pondiente presupuesto ext raordi -
nar io para su pago. 
E n vista de una instancia de 
D. Juan González , vecino de A l i -
j a de los Melones, se aem'dó ha-
cerle entrega de varios documen-
tos que le fueron desechados en 
la data sus cuentas de 186(5• 
07, y que por el Alcalde y re-
caudador de dicho año se t e rmine 
la cobranza de l o ; a ib i t r ios sobre 
l e ñ a s , de cuyo importe to ta l se 
les hizo cargo en aquellas. 
E n vista de la c o m u n i c a c i ó n 
del Alcalde de C a m p ó l a Lomba , 
fecha 1." del corriente, manifes-
tando que D. Francisco Ca lzón no 
d e s e m p e ñ ó en e l a ñ o de 1862 e l 
cargo de Depositario, cuyas cuen-
tas aparecen s in embargo firma-
das por el misino, quedó acorda-
do remit i r las á la c o m p r o b a c i ó n 
de firmas é informe del Alcalde 
sobre los beulius que m o t i v a n e l 
expediente. 
Se de ios l i inó la p r e t e n s i ó n de 
D . Juau Manuel Garc i a , Secre-
tario del Ayun taa i i oa to d o l t u f l o , 
pidiendo se le releve de l pago de 
la parte de dietas que le corres-
ponde en las devengadas por el 
Comisionado encargado Me la tur 
macion de las cuentas munic ipa-
les en descubierto. 
Vis ta una instancia de D. Pa-
tr ic io Viejo, vecino de V¡ | | a fe -
liz , en queja de la cuota do 150 
pesetas que se le ha impuesto 
para gastos provinciales y m u n i -
cipales: rastillando que la produ-
j e ante el A y u n t a m i e n t o dentro 
del t é r m i n o prescrito i-n el a r t i 
culo 17 de la ley de á;5 de feb re -
ro de 1870. resultando que la 
cuota impuesta no lo fué en con 
cepto da arb i t r ios sobre el v ino , 
sino por las utilidades que se le 
graduaron en su taberna, y con-
s'deranilo que estas deben ser 
calculadas en p roporc ión á la 
cant idad que por subsidio indus-
t r i a l se s.itisfaga a l Tesoro, no 
excediendo en n i n g ú n caso del 
25 por 100, quedó resuelto pre-
venir a l A y u n t a m i e n t o de Val 
dei'resno, que no puede imponer 
n i i néno i ' cobivir ni inturesndo 
otra cafit idad que dicho 25 por 
100, á que queda reducida su 
cuota c o n t r i b u t i v a . 
Siendo a t r i b u c i ó n p r i v a t i v a 
de la Comis ión provincia l resol-
ver respecto de las excusas de 
los Concejales para d e s e m p e ñ a r 
estos cargos, q u e d ó enterada de 
la renuncia presentada ante el 
A y u n t a m i e n t o de T ú r c i a por e l 
Regidor primero D.Venancio Pe 
rez, y de que fué desestimada 
por la Corporac ión munic ipa l , en 
a t e n c i ó n á no considerarse con 
facultades para resolverla. 
Se a c o r d ó r emi t i r á la A d m i -
n i s t r a c i ó n económica de la pro-
v inc ia la sol ic i tud que e l Mayor-
domo del Hospital do esta ciudad 
la d i r i j o pretendiendo ver i f icar 
una rifa. 
Por el resultado que ofrecen 
los respectivos expedientes q u e d ó 
acordado;conceder u n socorro de 
lactancia á An ton io M a l i l l a , ve-
cino de Soto de la Vega; recoger 
en el Hospicio de esta ciudad a l 
h u é r f a n o Raimundo G a r c í a , na-
t u r a l de A r m n n i a ; autorizar a l 
Director del mismo estableni-
miento para que recoja de nuevo 
ó socorra, s e g ú n lo estima conve-
niente , al hospiciado J u l i á n Mar-
t í n e z Robles, y desestimar el 
socorro solicitado por Petra A l v a -
rez, vecina de Culebros. 
Apareciendo en el ex t rac to de 
la ses ión publicado en el Bole t ín 
oficial n ú m e r o 20, una equivoca-
c ión de nombre, figurando don 
Manuel Cut ierrez , vecino de V i -
l l a m a n i n . como interesado en la 
conces ión de un terreno c o m ú n , 
cuando este f u * otorgado á I ) . A n -
d r é s López Fernandez, de la pro-
pia v e c i n d a d ; se a c o r d ó hacer la 
oportuna rectificación- eu todos 
los docuineutos en q u i pueda 
haberse i n c u r r i d o s n al mismo 
er ror . 
Fueron aprobadas las cuentas 
m u i i i c i p a k ' i de ¡«i jV^nn tamieu-
ios V . ' Í Í Í O ? si i f idei) i es; V j J l a n u e v á 
de las Manzanas 1808—69. V i -
llademor de la Vega 1868—69 v 
186U—70. Vi l l a re ja 1809—70. 
V i Hoza 1808—09, Escobar 18(58— 
69 y San A n d r é s del l i ib . iuedo 
18 68—(59, quedando reparadas 
las de Rioseco de Tapia de 1800, 
Fuentes de Carbajal 1808—(¡9 v 
Escobar 1809—70. 
No h a b i é n d o s e cumpl ido por 
el A y u n t a m i e n t o de A r m u n i a con 
lo resuelto por la Comis ión en 
28 ilo A b r i l y 19 de M a y o , con 
mot ivo de la r e c l a m a c i ó n de don 
Jo-ié Antonio Xuevo, vecino de d i -
cho pueblo, se acordó que se ex-
pida p roeed i in i en t» de apremio 
hasta conseguirse lleve á efeclo 
lo prevenido en este asunto. 
Quedó acordado el pago de 
las 135 pesitas 18 c é n t i m o s i 
que asciende la re l ac ión do j o r -
nales inver t idos eu el agotamien-
to de aguas del cauce del r ío Mo-
ro. 
Y no habiendo otros asuntos 
de que t ra ta rse l e v a n t ó la s e s i ó n . 
L e ó n 20 de Agosto de 1 8 7 1 . — £ 1 
Secretario acc iden ta l , Marcelo 
Uominguez. 
m LAd OFICINAS m; IUCIENDV. 
A O I I I N I S T U A C K I N ECONÓMICA DE I.» 
TOOVISfC* DE LEuN 
Secc ión A d m i n istra t i va. —Mego • 
ciado de Contr ibuciones . 
E n la Gacel* del sábado 20 
</e¡ corriente mii i t . 238. se l ialla 
inserto el l lcal Di!cr-:to sii/uicnte: 
MINISTERIO DE H A C I E N D A . 
O o o r - e t o . 
En vista i\e lo q n » Miihii propur-s-
to e i ,\liaí»b-o Je Hucieii'lrt. de itcaer 
de con el Consejo ile Mi.dstros y ¡¡t 
m a v o t i i i d u ! di< Estajo. 
Vfniro ew d i spmi tM- qy\f los sii-tíeu-
lns22. 27. 31 , 31 . 35. 39, 40, 41 . 
43. 7 ¡ y 8'S<le la ¡asiriicei'm d e 3 ¡i» 
í'ici<-rnbrede líífi9. re l s i i f t al r n o ^ 
d n pruiíeiler pnra h a c - T e f ctivos U'S 
débitos n f ,vor de la [LicHiid >. q u » - -
den mo<iitíc;iiJos ea la f c a - m u si-
guiente; 
Aflicnlo '¿2. Cuando el Cornisi"-
n a d o t - j t í c n t o r n o e n c u e n t t e in«liv'iiiit> 
aigunü d e í a f a m i l i a o s e i - v i e i o O K I 
C o n t r i b n y r t n t e v n l v e r á s e g u n d a r-f-
eu ftl mismo din, á l a boru* e n q e e 
a q u e l l a se h a l l e o r d i n a r i a m e n t e e n s u 
C a s a , y s i t a m p o c o e n c o n t r a s e p e r s o 
na a i^Mtia b í i b i l , tomará ¡>or l e s t i i r ' i s 
del bacilo a dos Vr-einos, e x t e t i d i ' - n d . . 
la C ' i r i ' e s p o u d i e i i t e d i ' i g e n c i a , y >e 
c o n s i d e r a r á C o m e e n t r e j r a d a l a pape 
l e u . Si l o s vecinos se neya.-jen a s e r -
vir dt. t e s l i i r o s , e l Comisíunado eje 
o u t o r r i m i l t i l - í i la p a p e l e t a al Alcaide 
d e l p u e b l o , h - u M Ó n d o l u c e n s t a r p o r d i -
l i g e n c i a , y e n S U v i r t u d p o d r á c o n d -
linar les p r o C e i l i i n i e n t e S . La.-. p'ip;!e-
l a s de c o n ü l i u a c i ' i n que c o r r e s p i n d a u 
ú c o n t r i b u y e n t e s , que l a b r a u d v ó es -
p i u l a n d o l a s fincas p.ir si ref i d a n en 
a i r o d i s t r i t o m u n i c i p a l , ó á h a c e n d a -
dos f u r a s l e r o s que u o t e n g a n en «t 
d i s t r i t o d o n d e r a d i q u e n Us ñ u c a s ar 
rendatario. c o l o u t i , i n q u i l i n o ó a p o d e -
r - d u i¿t,u quija pueaau euteadet - sd 
i 
IBA d i ü g p n c i a s de cobraoza, á tepor 
dul Hpt 10, se e n t r e g a r á n pore fe j f l -
tor al Alcalde tlel pueblo en q u e 
fífTiiifi como cuntribuyeutps, quien 
líif* diriirirú de oficio á (R misma ¡Vn-
t u r i l m l dtí nqnel en q u e s e Unllen 
aV"C¡i)dí)df)s/ Usina pup^letas las ppe-
s i -ntnrñ vi ejecutor con relncion d u -
¿Picuda ul Alc»lde, devolviendo nn 
fíji'inp'ítr con el r ec ib í oportuno En 
« • t e c » s n se etitendera ampliiidi) htis-
ta s e i s diits el termino de tres á q u e se 
refiere e l » i t . 23 
A r t 27 Outicedida por el J u e z 
l í i i i n i c i p il In « n t i i r i z a c l o u expresHdu 
en el » n 2 3 , c o m e n z a r á el apremid 
dü secundo }Í:ÍIIÍO. Ó sea el de ejecu • 
c i 'Hj cun venta de bienes muebles y 
semuviet tes d e l deudor, s in excluir 
](*» friinndoíi, calilos, cereales y d t í i n á s 
productos a g r í c o l a s , ni las reutas Ó 
alquiltfi'vs 
.Art 31 . El pj^cutor h a r á en su 
tí»so inventario y e m b u r r o de loa 
cftctos ÍI prescDcia d e los testi<rc!í. 
Ci imido n o se encuenlri-n vecinos que 
pwt dfin ser testigos, ó los r e í j u e r i d o s 
p*rti se fin se opusieren, el e jecutorio 
l i fwii constar pur di l igencia con ex-
pres ión de sus nombres, bastando en 
e.-rle CÜSÜ l a presencia dt í i a ljruucíl ó 
de coi i lquiera otro aux i l iar . En e! ac-
to n n ' i fr irá ul deudor para qu« nom-
bre u r ; ' . e p o s i t í i í i o q u n ae e i i c a r y u n l e 
la ctii-lodi:i y ci'ns-'i'VHcion de aquellos. 
S í e. deijiJoj- u o unnibra dep".siUiriü, ó 
el i i o i i> ln \ tdo n o ofrece garatitin s u f i 
c¡ ' ní>:. el eji-ciit-u' uouibrarn otro que 
oeíd^í ineuru se ••ncurgue de los efectos 
emb-iruados: Cuai do sean varios los 
Contribnyentes ejecutados, e! J u e Z 
i m n i i c i p i í u ' imbrará, ti propuesta del 
ej tcut ' .r , i i u Jf pusitario que s e e n c a r -
g u e de ¡osei 'ecti'd de todos ellos. 
A r t 3 i . Lí* Ihswcion d e los fffetos 
se b.-iá inmedintainente por un perito 
nombrado por el ej c u t o r y otro q u e 
des ignar- el deudor, nombrando un 
tercero el J u e X munic ipal en el caso 
dediíícurdin entre aquellos, y l a Veu-
tu se Ihiríi en púMic* subasta dentro 
dfl los tres d í a s si^ii ienles al del em-
b -;!ío. en el sitio y h>ira que el Juez 
uioujci|Ki¡ hiy¡i SMJÍIUido con « u t i c i 
piicinn p . ; r m-di') de anuncio público 
6 pivgun, v not iñüni ido á n l e á l a provi-
iltuiüii ; Í | ilenilor El mismo Jm-z ó 
quien di'b:t suftlituirle, pres id irá el ac-
lo o s ¡.-i subusLu. SÍ el deudor r e n u u -
ciase ó se opusiera al i iumbramieuto 
de peritos por..su parte, el J u e z mu-
nicipal lus unuibrará de ofic o y en cuso 
do Jjflcordiíi n o m b r a r á asimismo otro 
que lu dirima. 
Art . y,> Será postura admisible 
la q'iu cubra las dos terceras partes 
-le K tat i í ic iou; y si aquel la no se p r e -
S'ítilíisn el Uinniuu de dos horas 
(ie^putís de ¡tbi^rto e i remalt í , sa » d -
H i U i r á i a q , j , cubra el importe del 
d é b i f ) y costas de1 apremio, sea c u a l -
quiera el valor du In t a s a c i ó n . Eu e l c a -
•^ o de no vertfiearse la v-nta, el Juez 
padr:'! .iísnont*!' que e l todo ó pirte de 
i o s ef-ctos SH trasladen á otro pueblo 
don-)» jiquelJa srt'í m'is exoedit*. Si 
sol¡i»it>indn e l fi¡>>cutnr esta t r a s l a c i ó n , 
s e i v ^ s ' í á PÚO RI I W A mumeipai , 
d**!»"!1:! f»i primero r e c u r r i r a la Admi-
riisírai'i'Mi e c o n ó m i c a pu l i endo en su 
r/Mio-iimit'iHo e í t a netrntiva. Sí la Ad 
míni^trifiion. e s t imuido conveniente 
l:i tras 'Toion. su fu comuniCflSQ as í , 
no pidi'it va eiumicps neijítriíe el J u e z 
tn ' i fi ici t):i! « dci'.retit r ' t , s o p e ñ a de 
incucrir en r w i ' o n s i b ü i d a d e x í g i b l e 
cin In forma prevenida ell ei a r t í -
culo '2 o 
Art . 37. Se considerarún termi-
—4-
n a d o s los p r o c e d i m i e n t o s d e l s e g u n d o 
j r r a d o d e a p r e m i o c o n l a v e n t a d e 
b i e n e s m u e b l e s y d e m á s efectos sumo' 
v i e n t e s , V c o n l a d e l o s frutos e m b a r -
y a d o s , t * n pronto c o m o se h « y a v e r i -
ficado s u l e c o l e c c i o n , a s i como l a r e -
t e n c i ó n d e a l q u i ' e r e s basta J - e f t l i z » ] ' 
en t o d o s c a a o s e l i m p o r t e d e l a c u o t a 
dtil d e u d o r y e l d e l a s dietas d e u p r e 
m i ó . Si i'fssultusen u n o ó mas d e u d o -
r e s á quienu3 HO S*; l e s hubiese e n c o n 
t r a d o a f é e l o s n i frutos d e n i n g u n a 
especia q u e e m b a r c a r , s e s a c a r á des-
de luego u n a r e l a c i ó n d e todos ellos 
e x t e n d i d a p o r e l ejecutor, v u u t o r i 
z a d a c o n e i V.ft lí.* d e l J u e z munici-
p a l , l a c u a l s e enlreirara á l a A u t o -
r i d a d q u e h u b i e r e e x p e d i d o e l d e s p a -
c h o d e a p r e m i o , bien p a r a l a d e c l a -
r a c i ó n d e partidas fallid¡ts d e c a d a 
uno d e ellos, ái procediese, ó bien p a -
r a que ú t s i g n e U* b i e n e s i i) m u e b l e s 
d e U propiedad d e l d e u d o r c o n t r a ios 
c u a l e s ai h a de proceder a l t e r c e r 
g r a d o . Ijíiialnwfite s e r e m i t i r á á l a 
misma Autoridad o t r a relación aná-
l o g a d e los d e u d o r e s á quienes se h u -
biese embargado frutos ó r e n l a s p e n -
d i e n t e s , expresando la uaturalaza d e 
estos bienes; l a Administración en 
su vista, y según l a é p o c i eu q u e S ü 
haya hecho el embargo, s e ñ a U r á e l 
plazo imptorrgabe e u que deberán 
darse por t^rttiifiados los expedientes 
respectiv-is. lít ejecutor continuara 
e í J i r e t a i í t o los pr^cediinienlos d e se-
g u n d o g r a d o de apremio contra d i -
chos deudores basta dar p o r t e r m i 
nado e l expedietile, y s i c o n l a ven 
t a d e bienes m u e b l e s y con l a d e los 
[Vutos, c u a n d o fuesen recoiectados, 
no hubií-se bastado p a r a completar 
e l pago de la cuotn y de l a s dietas 
devengadas, e i i t t egu ráya terminado 
e l expediente íi la p r o p i a Autoridad 
para la declaración de fallidos ó seña-
I f i m M i t o de iumiublüs; pero siempre 
sin excederse ¡ajo l a responsabili-
dad de hi recaudación d e los p ü i z o S 
respyctivumeutü marcados pos- livAd-
inintstrnciou al efecto, Asi la entrega 
de relaciones c o m o la de expedieules 
sabara siempre mediante recibo. 
Art . 40. Dtínlro del p l a z o d e 
d o s meses en que haya sido entrega-
da )a relación d s deudores d e la con 
tribuemn territorial, á q n e n e s n o s e 
l e s hubiere encontrado afectos ni f r u -
tos de n i n g u n a e s p ' - c i e que embargar, 
el Ayuntamiento, asociado d e un n ú 
mero igual d-; mayores contribuyen-
tes, decidirá si lian de considerarse 
d- finitívaineute estos d é b i t o s c o m o 
partidas fallídrts, ó h a de piocedevse 
a !a venta d e bienes inmijebJes, reca-
yendo otro acuerdo igual, y dentro 
d e l m i s m o p í a l o de dos meses, cuando 
e l ejecutor en tregüe e l expediente de 
l o s demás deudoras contra los cuales 
hubiera e>tado pr-.>cuiliendo Tanto 
las ditigeiici . isoii^inales acordando l;i 
üecíaracion de partiibis f¡it¡idas c o m o 
l a ndaciou d e demlores contra los 
c u a i f S l i a d-í procuderse a la venta d e 
bienes inmuebles, se devolverán al 
ejecutor acompañadas p >ra estos ú l -
timos de un certificado expedido por 
e l decreUrio d e l Ayuntamiento, en 
q u e C"liste l a sitm-Cluti, C a b i ' l a y l i n -
deros ds l a s fincas, y et producto l i -
q u i d o impunilj e cou que (¡jure cada 
una en ei aiui:loramiento. Cuando s i ; 
trate Jer d e u d o r e s d u l a coiitribociun 
industrial, el .Vcalde. e l S e c r e t a r i o 
del Ayuntamiento y otros dos iudus 
t r i a i t - s d e l a población expresarán p o r 
diligencia: 
I.0 Si el deudor tiene bienes i n -
m u e b l e s c u u l r a los c u a l v s p i l e d u r e -
petirse, acompañando iguul certifica-
ción que l a dispuesta en el párrafo an-
terior para los deudores de la contri-
bución territorial. 
2 . * C'uándo cesó en su industria, 
ó si se h a l l a b a todavía ejerciéndola. 
3. * lío CÍMO afirmativo, Ji'wber 
quedado y a privad» de su ejercicio, 
en conformidad ú lo que previene el 
art. U'J díd reglamento de 20 de Manso 
de iSTO.Si losÁyuntamicntusy Alcal-
des no devolviesen a l ejecutor dentro 
del indicado plazo de dos meses la r e -
lación de los deudores que deban con-
siderarse como fallidos, y la de aque-
llos contra los cuales hubiera que pro-
ceder al tercer grado de apremio, l a 
Adifiiuistraciou económica expedirá 
contra los primeros un Comisionado 
plantón con l a dieta de IG rs, diarios, 
el cual permanecerá en el pueblo has-
U tanto que lo verifiquen, • 
Ar t . 41 . La recaudación de con-
tribuciones presentara e n la Admi-
nistracion económica, deniro del ter-
cer mes de cada trimestre, un dupli-
cado de la relación de deudores que 
baya pisado a l Juez municipal de 
cada p u e b l o , solicitando l a autoriza-
c i ó n para e l procedimiento del S e g u n -
do g r a d o d e apremio, en la cual se 
eslampíii'ú per d i c h o Jues ia emifor-
m i d a d del mandatuietitu que h a re-
c a í d o e n e l l a . /íat i relación no dispen-
s a a l Hunco de dar por terminados los 
expedientes en I»y p l a z o s q u e procedan 
S e g ú n las dispusiciones vigentes en 
cada ramo, ó e n los que l a Adminis-
tración haya señalado cuando hu-
biese frutos ó rentas pendienles em-
bargados. La Administración e c o n ó -
m i c a p o d r á liscalizar los gastos de 
la recaudación para averiguar el es-
t a d o en que se encuentran en todas 
|ns épocas las diligencias del apremio, 
con el fin d e obligar á la última & que 
ingrese eu las Cajas de! Tesoro las 
cuotas y recargos del mismo, en con* 
forinidad á lo dispuesto eu el ar t i -
culo aO 
Art 43. El ejecutor, refiriéndose 
a l producto iíqmdo imuoiiibfe con 
que figure cada f i n c a e n el a m i l l a r a -
m i e n t o , prucudeivi a Ja capitaJiüJtcion 
i le t o d a s eilas. La C a p i l u i i Z H L ' i o n s e 
h a r á por e l liquido imponible c o r r e s -
pouiiiente á la p r o p i e d a d cuando l a 
finca esluviese a r i e n d a d » , por las dos 
terceras parles del liquido imponible 
t o t a l cuando por explotarla s u d u e ñ o 
resúítuseu euglobaüas las uti ¡dudes 
d e l a propiedad y de l a colonia. 12i 
tipo d e capilafizut'iou será el 3 por 
IliU eu las fincas rúst icas y t i 4 por 
10U e n las n r b i i u a s . Justipreciadas 
q u e s e a n en e s t a t u r u m , las a n u n c i a 
ra pot el p i u l o dtt V e í a t e d í a s p 'iva s u 
V e n t a , e n e l pueblo di.ude radiquen 
v en luS dos m a s i . i i n e d i » t u s admi-
tiendo pasturas por l a s dos terceras 
partes del V a l o r de s u capitalización, 
j i i e n l a primera á n b . i f l t a no s e h u b i e 
sen presentado Uciiadores, s e ubrira 
una segunda e n l a m i s m a f o r m a y 
dentro i l e i p l a z o d e s d s d í a s , sirvíen 
do d e b a s e para ellas U d e las dos 
terceras partes del v a l o r de la p r i m e -
r a , y admitiendo posturas p o r olr«s 
dos t e r c e 1 a s p a r t e s , tíi tampoco por 
e s t a s dos úllimas tercras p irles s e 
p r e s e n (useti l i e i tadm -es , s e admttiríi 
la p o s t u r a que c u b r a e l importe del 
d é b i t o y c o s í a s del apremio, sea c u a l 
quiera el valor en q u t í r e s u l t e n o p i -
talizadas las fincas; y tinalmenle, si 
a u n e n este último c a s o no hubiere 
dcitador s e a d j n d i c a h i l a t i n c a a la 
Hacienda p o r e' imnorte d e l d é b i t o y 
costus, (juedaudo vhjigatla lu Hu-
cienda á abosar á quipn corresponda 
el importe de las costas sin ulteriores 
obligaciones. 
Art. 7á . Si en esta n u e T a subas-
ta n o hubiese postor que dé por tas 
fincas las du$ terceras partss de la 
suma en que hubiesen sido retesadas, 
se adjudicarán dichas fincas en pngu 
á la Hacienda pública por las mis-
mas dos terceras partes de la retasa, 
no teniendo derecho el deudor, cus» 
de que dichas dos terceras pnrtes re-
presenten más valor que el importe 
dei débito ó de el alcance, á ri-cíamar 
de la Hacienda cantidad alguna por 
la diferencia hasta tanto qtie la Últi-
ma, próvia ya dicha adjudicación, 
proceda de nueyo á su enajenación, 
debiendo entóuces abonarle la que re-
sulte entre el importe du dicho alcan-
ce y las dietas d- vengadas e n el ex-
pediente de ejecución y el valor que 
Ünbieran tenido las fincas adjudicadas 
Art . 88. Si el débito que hubiese 
de prrsegtiirstí no iuteresiira á la Ha-
cienda púbica, sino al recatUadar & 
funcionario subrogado en los derecho» 
d e aquella, la certificación de que tra-
l» el art 4. 'se expedirá baje la res-
ponsabilidad del recaudador ó funcio-
nario á quien interese, no entendién-
dose en este caso el V.* B. 'de la AIT-
turidad económica de quien dependa 
sino como legalización de la firma 
q«e autoriza el certificado. La subro-
gaciou de derechos á que este articu-
lo se r e f i e r e se entenderá tan sólo en 
cnanto al modo de proceder Las cues-
tiones sobre interpretación de los C o n -
tratos, sobre propiedad ó posesión de 
los bienes af ctospor cualquier t í t u l o 
á la responsabilidad que se persiga y 
sobre vtcii s de nulidad, deberán ven-
tilarse ante los Tribunales urdiuaiioS, 
con arreglo al derecho común sus-
uei.diendo la Administración su auxi-
lio al subrogado e u ei momento eu que 
los Tribunales lo determinen. El pro-
cedimiento adminislrativo que intere-
sare a un subrogado en los dervp.hosdtí 
la Hacienda terminará en todo caso 
con la adjudicación d e fincas, sin que 
para el abono de diferencias entre el 
valor de Ja adjudicación pueda i u r o -
c»rse el ar l . 12 de esta instrucción n i 
ctras prescripciones que las del dere-
cho común. Solamente si las tincas 
adjudicadas no cubriesen el débito 
total, podría ampliarse la ejecución y 
continuarse por la via administrativa 
insta lu realización total del descu-
bierto. 
Dhdo en 1*«lacio á veinlicioco da 
Agosto de mil ochocientos setenta y 
uno —AMADEO. li\ Ministro de Ha-
cienda, Servando lluiz Gómez. 
Lo que so anuncia en el JJo-
Ictin oficial de osla prooincitt pura 
conocimiento tiel público y exac-
to cumplimiento por Lis Autori-
dades á quienes compete. 
Lí!t>ír30 de Atjoslo de 1 8 7 1 . — 
EUtífo económico accidental, P r u -
dencio l/jlesias 'lineo. 
lín e l sorteo do l o t e r í a s cele-
brado el lü ilel a c tua l , l ia cabido 
c i premio do G25 pesetas conce-
dido á h u é r f a n a s de mil i tares y 
patriotas m u -rtos en campnfia á 
D . ' J ac in t a M:irquiiieís. hi ja do don 
Rafael , M ü i e i a u o Nacional d* 
Mues t ro , muer toen el campo det 
honor. León Agosto 22 üe 1871 . 
— J u l i á n G a r c í a Rivas. 
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